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¿CÓMO ACTORES SOCIALES INCIDEN EN POLÍTICAS PÚBLICAS?
Cochabamba – Bolivia, del 2 al 5 de mayo del 2006
La Fundación Ecuatoriana para la Protección y Conservación de la
Naturaleza, NATURA, es una organización no gubernamental, sin fines 
de lucro y de asociación voluntaria, creada en julio de 1978 para la 
conservación del ambiente.
Durante más de 27 años, Fundación Natura ha trabajado en beneficio 
de la naturaleza y sociedad ecuatorianas, procurando mantener un
ambiente sano y generando alternativas para una mejor calidad de vida.
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Más de 30 programas y 
proyectos en ejecución en 
todo el país
– Reforestación y Conservación de la Cordillera Chongón Colonche
– Reducción de la Pobreza a través del Mejoramiento del Manejo de los Recursos 
Naturales (Corredor Ecológico Llanganates-Sangay)
– Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor
– Conservación de la Reserva Marina de Galápagos
Principales programas y proyectos
– Apoyo a la Gestión Ambiental Municipal
– Manejo Integral de Desechos Peligrosos Hospitalarios
– Calidad del Aire Ecuador (Aire Limpio)
– Diseño, Construcción y Operación de la Planta de Tratamiento de Desechos Peligrosos 
Hospitalarios de Quito
– Diseño, Construcción y Operación de la Estación de Transferencia de Desechos Sólidos 
Urbanos de Quito
– 3R (Reutilizar, Reciclar, Reducir)
– Agenda Ambiental para el Desarrollo Sustentable (2004)







– Tradicional: excesivo y 
de mala calidad
– Moderno: buena calidad 
pero limitada capacidad 
(casi saturado)
– Incorrectas prácticas de 
operación y 
mantenimiento 
– Incorrectas prácticas de 
comercialización
– Baja oferta de servicios 
técnicos especializados





• Aspectos económicos, 
sociales y políticos:
– Alta inflación
– Crisis bancaria (99-
2000)
– Dolarización (2000)




– Bajo nivel de conciencia 
de la población
– Muy baja credibilidad 
institucional
– Pérdidas económicas 
por contaminación del 
aire no cuantificadas

Quito: Síntesis del problema
/Elevados niveles de contaminación por monóxido 
de carbono, hidrocarburos y partículas finas 
suspendidas, ~75% de origen vehicular 
/Ninguna voluntad política ni capacidad del 
Gobierno Nacional para enfrentar el problema
/Buena voluntad política pero limitada capacidad 
legal, técnica y operativa de prevención y control 
por parte del gobierno local (Municipio de Quito)
/Seria afectación a la salud, economía, bienestar 





Mejorar la calidad del aire de Quito a través de la 
prevención y control de la contaminación de 
origen vehicular
2. Crear un ámbito positivo al 
control obligatorio de 
emisiones (Plan Piloto de 
mediciones voluntarias)
3. Conseguir el apoyo de la 
ciudadanía para el programa 
de control (difusión, 
concienciación)
4. Conocer el impacto en la 
salud de los niños y en la 
economía; verificar la 
calidad de los combustibles 
5. Contratar empresas privadas 
de verificación y 
fiscalización (implantación 
sistema RTV)
6. Capacitar a mecánicos en 
ajuste de motores para el 
control de emisiones 
vehiculares
1. Fortalecer a la Dirección de 
Ambiente en su capacidad de 
gestión calidad del aire
Objetivos Específicos
Resultado General
El aire de Quito ha mejorado (-30% CO, -20% HC) 
como consecuencia de prevenir y controlar  la 
contaminación de origen vehicular
2. 15000 mediciones gratuitas y 
voluntarias de emisiones 
vehiculares. Amplia difusión 
pública del nuevo sistema.
3.  Ciudadanía informada y 
concienciada apoya nuevo 
sistema y sostiene decisión 
política municipal
4. Cuantificado y difundido 
impacto de contaminación 
sobre salud de niños/as y 
economía de población.
5. Establecido sistema 
obligatorio RTV con 
participación de empresas 
privadas como operadoras.
6. 1200 mecánicos capacitados 
y entrenados en ajuste de 
motores para el control de 
emisiones vehiculares.
1. Parcialmente fortalecida Dir. 




• Plan Piloto de Medición de 
Emisiones Vehiculares:
– 15000 vehículos, medición 
voluntaria, gratuita, sin sanciones
– Entrega y explicación de 
información mecánica-ambiental 
a conductores
– Promoción nuevo sistema
– Levantamiento de línea base de 
emisiones
• Campaña de difusión y 
concienciación pública:
– ~500 eventos: talleres, ferias, 
charlas, conferencias, encuentros 
juveniles, concursos, entrevistas, 
debates, video-foros, volantes, 
publicaciones de prensa, cartillas, 
cuñas de radio, spots de TV
• Estudios salud & económico:
– ~1200 niños/niñas escolares
– Medición del impacto sobre la 
salud respiratoria (COHb)
– Alta incidencia de IRAA
– ~USD 35 MM/año en pérdidas
• Construcción Sistema RTV:
– Intenso diálogo y cabildeo 
político al más alto nivel
– Presión pública sobre 
autoridades (medios)
– Creación y financiación inicial de 
CORPAIRE
– Preparación/aprobación normas, 
ordenanzas, reglamentos
– Preparación bases de concurso
– 2 Concursos públicos 
internacionales
– Desarrollo software de control y 
sistema de fiscalización
– Construcción, equipamiento y 
operación de 6 Centros de RTV
• Capacitación a mecánicos para 
enfrentar nuevas demanda:
– Creación y financiamiento inicial 
de CCICEV
– Capacitación a capacitadores
– Capacitación a mecánicos
Incidencia en políticas públicas … (1)
• Institucionalidad: 
– Creación de CORPAIRE 
(Corporación para el 
Mejoramiento del Aire de Quito)
• Derecho privado, finalidad social, 
sin fines de lucro
• Control: público (Municipio)
• Otra participación pública: 
Consejo Nacional de Tránsito, 
Policía Nacional
• Participación privada: Fundación 
Natura, Escuela Politécnica 
Nacional
– Creación de CCICEV (Centro de 
Capacitación e Investigación en 
Control de Emisiones 
Vehiculares)
• Municipio de Quito, Fundación 
Natura, Escuela Politécnica 
Nacional
• Legalidad:
– Ordenanza 46: establece sistema 
obligatorio RTV
– Norma INEN 2349: establece 
Procedimientos Técnicos RTV
• Inversión inicial:
– ~ USD 5 Millones
– 100% privada (terrenos, 
infraestructura, equipos, personal, 
software, etc.
• Sostenibilidad RTV:
– 100% cubierta por tarifa que 
pagan los propietarios de los 
vehículos
– Obligatoria y previa matriculación 
vehículos
– Apoyo ciudadano (disposición al 
pago)
• Inversión pública:
– ~ USD 600.000/año para 
Operación y Mantenimiento de 
Red Metropolitana de Monitoreo 
Atmosférico de Quito (REMMAQ)
– Fuente: Corporación Salud 
Ambiental (donación voluntaria 
25% Impuesto Renta habitantes 
Quito)
• Efecto multiplicador: 
– Creación de CUENCAIRE 
(Corporación para el 
Mejoramiento del Aire de 
Cuenca)
– Derecho privado, finalidad 
social, sin fines de lucro
– Control: público (Municipio)
– Participación pública y 
privada: similar a 
CORPAIRE
– Otro municipios y Policía 
Nacional promueven el 
sistema (conflictos)
• Legalidad:
– Reglamento Técnico 
Ecuatoriano para Control 
de Emisiones de Fuentes 
Móviles
• Planificación Ambiental:
– Plan de Manejo de la 
Calidad del Aire de Quito 
2005-2010
• Combustibles:
– Producción de diesel con 
“bajo” contenido de azufre 
(500 ppm)
– Producción de gasolinas 
aditivadas con etanol
Incidencia en políticas públicas … (2)
Principales Estrategias
Sólido sustento técnico local para las propuestas políticas: 
rigurosos estudios médicos, ambientales, mecánicos, 
económicos y legales.
Transferencia y adaptación de tecnología RTV (cooperación 
regional: Chile, México, Centroamérica).
Visión integradora y no excluyente de los principales 
actores involucrados: Municipio, Consejo Nacional de 
Tránsito, Policía Nacional. Integración de actores de la 
sociedad civil.
Movilización de la opinión pública para presionar la toma de 
decisiones políticas y lograr apoyo a las iniciativas: difusión y 
concienciación.
Gestión política personal e institucional al más alto nivel.
Los actores y sus roles … (1)
• Situación inicial: serio conflicto político, legal y de 
competencias institucionales (trasfondo económico).
• Fuerzas impulsoras de la incidencia: Gobierno Local 
(Municipio de Quito) y ONG (Fundación Natura)
• Fuerzas aliadas: Academia (Escuela Politécnica Nacional)
• Fuerzas de resistencia: Consejo Nacional de Tránsito, 
Policía Nacional, empresarios del transporte, importadores 
y ensambladores de vehículos
• Municipio de Quito: Fuerte apoyo político para construcción 
del sistema RTV; diálogo y cabildeo al más alto nivel del 
Gobierno Nacional para doblegar resistencias de igual nivel
• Fundación Natura: Financiamiento, promoción y 
conducción directa de la intervención, sobre la base de su 
elevado prestigio, credibilidad, legitimidad y ascendente 
social. Socio estratégico ciudadano del Municipio de Quito.
• Escuela Politécnica Nacional: Soporte técnico de la 
incidencia, desde la experiencia y reputación académica de 
la institución
Los actores y sus roles … (2)
• Consejo Nacional de Tránsito y Policía Nacional: Oposición 
a la política municipal a partir de supuestos “derechos” e 
inconsistencias legales, prácticas y costumbres perversas 
“validadas” por el simple paso de los años. Fuerte 
trasfondo económico ante potencial pérdida de poder e 
ingresos ilegales “ocultos”
• Empresarios del transporte: Oposición, basada en una 
tradicional resistencia a ser sujetos de control público; 
relación económica con miembros de la Policía Nacional
• Importadores y ensambladores de vehículos: Oposición, 
basada en posibles efectos económicos por nuevas 
exigencias técnicas de los vehículos y posibles reacciones 
de los clientes (consumidores)
• Medios de comunicación: Escepticismo inicial sobre el 
“experimento municipal”. Suspicacia alrededor de los 
aspectos económicos de la nueva política pública. Apoyo 
moderado en reacción a incremento en nivel de conciencia 
y apoyo de la sociedad civil. Tendencia al sensacionalismo 
en la transferencia de la información.
• Ministerio del Ambiente: Absolutamente ninguna 
intervención ni expresión pública de política, a favor o en 
contra
• Instituciones del Gobierno Nacional aceptan 
transferir ciertas competencias legales después de 
fuerte reacción política del Gobierno Local, con 
apoyo de la sociedad civil organizada
• Solución innovadora: creación de un ente privado 
(CORPAIRE) encargado de manejar el nuevo 
sistema por mandato de instituciones públicas, 
con fuerte participación de la academia y la 
sociedad civil a través de Fundación Natura
• Transparencia y rapidez en la realización de 2 
licitaciones públicas internacionales para contratar 
la construcción, equipamiento y operación de 6 
CRV (5 meses)
Momentos clave para el éxito de la 
incidencia política
• Existe importante experiencia alrededor del 
mundo que debería ser tomada en cuenta para la 
implementación de un sistema RTV, como 
mecanismo de reducción de emisiones y 
mejoramiento de la calidad del aire (no es buena 
idea reinventar la rueda)
• Sin embargo, es indispensable considerar muy 
cuidadosamente las características específicas 
(ambientales, económicas, sociales, políticas) de 
cualquier país/región/ciudad para evitar falsas 
expectativas y/o errores fatales
• Una incidencia en política pública de este tipo 
(sistema RTV) puede requerir tiempo (~ 3,5 años) 
y una importante cantidad de dinero (~ US$ 1 
MM). La cooperación externa debe considerar la 
necesidad de sostener el proceso
Lecciones Aprendidas … (1)
• El éxito y la sostenibilidad de este caso de incidencia 
política son resultado de:
– Incremento de nivel de información y conciencia ciudadana: 
contaminación (causas, efectos, soluciones) y derechos
– Fuerte participación de una organización privada sin fines de 
lucro (Fundación Natura), con alto grado de credibilidad, 
capacidad de convocatoria y movilización de la opinión pública
– Firme decisión política del Municipio Metropolitano de Quito
– Inclusión en el proceso de los actores sociales involucrados 
aunque opuestos a la política pública
– Aval técnico de la academia (Escuela Politécnica)
– Apertura total a los medios de comunicación (respeto a la crítica 
y continua transferencia de información)
– Tamaño relativamente importante de las inversiones privadas 
realizadas (más de US$ 5 MM)
– Auto-sostenibilidad económica (100%)
– Transparencia/rapidez de actos públicos (estudios, licitaciones)
Lecciones Aprendidas … (2)
• Por importante que sea el rol de una ONG, conviene 
fortalecer la participación ciudadana incluyendo a 
otros sectores organizados de la sociedad civil
• En la alianza, el rol de la ONG no debe confundirse 
con el de la autoridad para no perder ni limitar sus 
principales “activos”: prestigio y credibilidad social 
(“juntos, pero no revueltos”)
• Es indispensable potenciar los “activos” sociales 
propios de una ONG, mediante un sólido sustento 
técnico de las propuestas de incidencia política
• Un importante factor de éxito en la incidencia política 
de la ONG es focalizar el impacto en los grupos más 
sensibles de la sociedad; en este caso niños/niñas, 
ancianos, enfermos respiratorios crónicos, otros
Lecciones Aprendidas … (3)
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